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”Orang-orang yang kalah selalu melihat hujan menjadi penghalang, menimbulkan 
ketakutan, dan hujan berarti kegelapan. Tapi bagi mereka yang mempunyai 
mental pemenang, malah meyakini adanya pelangi dibalik hujan” 
(Ust. Yusuf Mansur) 
 
“Mimpi-mimpi kamu, cita-cita kamu, keyakinan kamu, apa yang mau kamu 
kejar, biarkan ia menggantung, mengambang 5 cm di depan kening kamu. 
Jadi ia tidak akan pernah lepas dari mata kamu , dan kamu bawa mimpi 
dan keyakinana kamu itu setiap hari, kamu lihat setiap hari dan percaya 
bahwa kamu bisa” 
( 5 cm ) 
 
“Hal yang paling membahagiakan adalah disaat  melihat orang-orang yang 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan motivasi 
siswa pada mata pelajaran Matematika melalui penerapan strategi pembelajaran 
Rotating Trio Exchange. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan 
Kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri 04 Matesih 
yang berjumlah 26 siswa. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 
yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan reduksi data, penyajian data dan 
verivikasi data. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi 
siswa dalam pembelajaran Matematika pada materi menggunakan pecahan 
dalam pemecahan masalah. Hasil ini dapat dilihat dari perolehan indikator 
pencapaian motivasi. Indikator pencapaian motivasi siswa dari siklus I ke siklus 
II yaitu pada siklus I pertemuan I antusias siswa mengikuti pembelajaran yaitu 14 
siswa atau 53,85%, pertemuan II naik menjadi 17 siswa atau 65,38%, keaktifan 
siswa bertanya  pertemuan I yaitu 11 siswa atau 42,31%, pertemuan II naik 
menjadi 15 siswa 57,69%, keberanian siswa mengungkapkan pendapat pertemuan 
I yaitu 11 siswa atau 42,31%, pertemuan II naik menjadi 14 siswa atau 53,85%, 
keaktifan siswa dalam berdiskusi pertemuan I yaitu 13 siswa atau 50,00%, 
pertemuan II naik menjadi 16 siswa atau 61,54%. Pada siklus II pertemuan I 
antusias siswa mengikuti pembelajaran yaitu 19  siswa atau 73,01%, pada 
pertemuan II meningkat menjadi 23 siswa atau 88,46%, keaktifan siswa bertanya 
pertemuan I yaitu 17 siswa atau 65,38%, pada pertemuan II meningkat menjadi 
20 siswa atau 76,92%, keberanian siswa mengungkapkan pendapat pertemuan I 
yaitu 17 siswa atau 65,38%, pertemuan II meningkat menjadi 21 siswa atau 
80,77%, keaktifan siswa dalam berdiskusi pertemuan I yaitu 18 siswa atau 
69,23%, pertemuan II meningkat menjadi 22 siswa atau 84,62%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Rotating Trio Exchange 




Kata kunci: Rotating, Trio, Exchange, Motivasi. 
 
